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Usage Reports — UNL Digital Commons — September 2008 
 
The following pages show 2 reports: 
 
1. The 225 documents downloaded 40 or more times during the month of September 2008, by descending order of downloads; 
with totals for the entire repository. 
 
2. The 105 series with 250+ total downloads during the month of September 2008, by descending order of total downloads. 
 
 
Some highlights: 
 
• Total downloads rose by 11,672 (13%) over the total for August, to 104,975. 
 
• 14,242 of 18,443 (77%) of available open-access documents were downloaded at least once during the month. The 
average number of downloads per document was 5.69. 
 
• Downloads were furnished to more than 140 countries (data not shown), including Burundi, Mongolia, Rwanda, 
Uzbekistan, Afghanistan, Nauru, Tuvalu, Angola, Cook Islands, Lao People's Democratic Republic, and The Democratic 
Republic of the Congo. 36,119 downloads (34% of the total) went to international users. Canada, India, Great Britain, 
Australia, Germany, France, Italy, Mexico, Spain, and Brazil were the most frequent destinations. 
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Title URL
A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 591
Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 363
Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 363
The Changing Landscape of Contemporary Cataloging http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/168 351
The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 322
EFFECTS OF OFFSHORE OIL AND GAS DEVELOPMENT: A CURRENT AWARENESS BIBLIOGRAPHY http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/114 282
Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 271
A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) http://digitalcommons.unl.edu/etas/20 268
The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Number, an http://digitalcommons.unl.edu/etas/19 245
POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 213
Manuel Gutiérrez Nájera 1859–1895 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/4 175
Christian Binek: List of Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsbinek/1 169
La presencia del dolor en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre de Cetina, Lop http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/2 166
PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 163
NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DEBATE AND CRIT http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 143
IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIAN, AN http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 142
 Moral Development in Adolescence http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/8 142
Justice According to Law http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/6 124
Advertising Brochure:  1965 Case Buyers Guide http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/445 124
Prairie conservation in North America http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/41 120
The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 119
Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 115
PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCTION http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 114
Milk for Babes. Drawn Out of the Breasts of Both Testaments. Chiefly, for the Spirituall Nourishment of <i>Boston</i> http://digitalcommons.unl.edu/etas/18 110
Miniature Cattle: For Real, for Pets, for Production http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/146 108
Nebraska Place-Names http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/1 107
Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 105
CONTROL METHODS FOR SNAKES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/4 102
VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 102
A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 101
African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for Student Developm http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19 100
IS THERE A GREEN CHEMISTRY APPROACH FOR LEACHING GOLD? http://digitalcommons.unl.edu/chemengmining/2 97
Se condouloir ou consoler? Les condoléances dans les manuels épistolaires de l'ancien régime http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/33 97
INTRODUCED ANIMALS IN HAWAII'S NATURAL AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/28 96
EFFICACY TEST PROTOCOLS FOR EVALUATION OF ULTRASONIC RODENT REPELLENT DEVICES http://digitalcommons.unl.edu/vpc11/37 95
Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisational Commitment of Library Personnel in Academic and Research L http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/118 93
EN BUSCA DE UNA TIPOLOGÍA MATERNAL: (RE)CONSIDERANDO LA MUJER-MADRE EN LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XIX http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/3 93
RODENTS AS A FOOD SOURCE http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/30 92
Manejo del Riesgo por Fauna Silvestre en Aeropuertos http://digitalcommons.unl.edu/birdstrikeother/5 91
Wildlife Disease Management: An Insurmountable Challenge? http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/684 89
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God’s Controversy with New-England (1662, 1871) http://digitalcommons.unl.edu/etas/36 88
Parent-Teen Communication About Sexual Topics http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/98 88
MASSACHUSETTS: or The first Planters of <i>New-England, </i> The <i>End</i> and <i>Manner</i> of their coming th http://digitalcommons.unl.edu/scottow/7 87
Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 85
A Brief History of the Pequot War (1736) http://digitalcommons.unl.edu/etas/42 85
The Parasitic Worms of Man and the Domestic Animals http://digitalcommons.unl.edu/zoolabstud/9 84
Advertising Brochure:  Ford Diesel Tractors http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/463 83
Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 82
Advertising Brochure:  Farmall A, B & C http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/450 82
Core Competencies and the Learning Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/60 81
Female Sexual Arousal and the Menstrual Cycle http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/201 80
A Guide to the Tallgrass Prairies of Eastern Nebraska and Adjacent States http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/39 79
A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 79
An Introduction to the Special Theory of Relativity http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/49 78
Media Stereotyping: A Comparison of the Way Elderly Women and Men Are Portrayed on Prime-Time Television http://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/5 78
LA EVOLUCIÓN DE LA VOZ FEMENINA EN EL CUENTO ESPAÑOL ENTRE LOS GRUPOS GENERACIONALES DE “LAS HIJAS http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/5 77
Ice nanotube: What does the unit cell look like? http://digitalcommons.unl.edu/chemzeng/50 76
The Introduction and Emergence of Wildlife Diseases in North America http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/710 76
Implementing Universal Basic Education (UBE) through the Strategic Provision of School Library Services http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/161 75
Cell bank characterization and fermentation optimization for production of recombinant heavy chain C-terminal fragm http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/12 74
Gods Promise to His Plantation (1630) http://digitalcommons.unl.edu/etas/22 74
Notes Geographical and Historical, relating to the Town of Brooklyn, in Kings County on Long-Island. (1824) An Online http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/30 74
A CAGE TRAP FOR LIVE-TRAPPING MOUNTAIN LIONS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/68 73
Food and fuel for all: realistic or foolish? http://digitalcommons.unl.edu/agronomyfacpub/114 72
Beyond the Grave –The Use and Meaning of Human Body Parts: A Historical Introduction http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/37 71
De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 71
Poetic Origins and the Ballad http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/43 69
FACTORS INFLUENCING OFF-FLAVOR IN BEEF http://digitalcommons.unl.edu/animalscidiss/1 68
E. B. White’s Environmental Web http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/9 68
Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Belief Sy http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 68
FOOD HABITS OF MOUNTAIN LIONS IN THE TRANS-PECOS REGION OF TEXAS http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/369 68
Using New Technologies for Library Instruction in Science and Engineering: Web 2.0 Applications http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/56 68
The Confessions of Nat Turner (1831) http://digitalcommons.unl.edu/etas/15 67
Using the Project Approach with Toddlers http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/11 67
David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 67
Literary Symbolism http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/28 67
Cultural Constraints in the Workplace: An Experiential Exercise Utilizing Hofstede’s Dimensions http://digitalcommons.unl.edu/aglecfacpub/43 66
Fermentation Strategies for Recombinant Protein Expression in the Methylotrophic Yeast Pichia pastoris http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/11 66
His and Hers: Male and Female Anatomy in Anatomy Texts for U.S. Medical Students, 1890–1989 http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/35 66
OREGON'S NUTRIA PROBLEM http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/27 66
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Democratic Participation in a Community of Learners: Loris Malaguzzi's Philosophy of Education as Relationship http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/15 65
ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 65
College of Agricultural Sciences and Natural Resources: 10th Annual Report August 1, 2002-July 31, 2003 http://digitalcommons.unl.edu/casnrannrpts/2 64
The Similarities Between Mikahil Bulgakov's <i>The Master and Margarita</i> and Salman Rushdie's <i>The Satanic V http://digitalcommons.unl.edu/modlangrussian/2 64
Ethanol and Food Prices - Preliminary Assessment http://digitalcommons.unl.edu/ageconfacpub/49 63
Readers' Theatre: A Viable Reading Strategy? http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/8 63
Wildlife Hazard Management at Airports: A Manual for Airport Personnel http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/133 63
College of Agricultural Sciences and Natural Resources: 14th Annual Report August 1, 2006-July 31, 2007 http://digitalcommons.unl.edu/casnrannrpts/5 62
Homework: A Natural Means of Home-School Collaboration http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/70 62
Cowboy Songs and Other Frontier Ballads http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/12 62
SCARAB BEETLES IN HUMAN CULTURE http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/94 62
POISONOUS SNAKES AND SNAKEBITE IN NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/23 62
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: C http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/18 62
CONTROL OF OPOSSUMS, BATS, RACCOONS, AND SKUNKS http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/8 62
In.Form: The Journal of Architecture, Design, and Material Culture, Volume 7 (2007) http://digitalcommons.unl.edu/archinform/1 61
Using Student-Managed Interventions to Increase Homework Completion and Accuracy http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/35 61
Frontier Settlement and Community Development in Richardson, Burt, and Platte Counties, Nebraska, 1854-1870 http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/15 61
HIDDEN IDENTITY IN THE CONTEMPORARY LATIN AMERICAN HISTORICAL NOVEL: THE CONQUEST SEEN THROUGH TH http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/4 61
Brochure:  John Deere Waterloo Works http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/454 61
Keeping Squirrels and Roof Rats Out of Structures http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/279 60
HIGH FREQUENCY SOUND DEVICES LACK EFFICACY IN REPELLING BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/26 60
ARMADILLOS: PROBLEMS AND CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc9/7 60
Thermodynamic Analysis Of Separation Systems http://digitalcommons.unl.edu/chemengthermalmech/2 59
Identity and Authenticity: Explorations in Native American and Irish Literature and Culture http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/3 59
Signs, Omens, and Portents in Nebraska Folklore http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/2 59
Coyote and Wolf Habitat Use in Northwestern Montana http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/71 59
Field Manual for the Identification of Selected North American Freshwater Fish by Fillets and Scales http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/13 59
EMOTIONAL INTELLIGENCE http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/129 59
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: P http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/9 59
SCARECROWS AND PREDATOR MODELS FOR FRIGHTENING BIRDS FROM SPECIFIC AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/49 59
SOURCES OF AMYLASE-PRODUCING BACTERIA http://digitalcommons.unl.edu/bioscimicro/6 58
Process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahrenhe http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/1 58
cGMP Recombinant FIX for IV and Oral Hemophilia B Therapy http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_fundedproposals/4 58
“WEST OF THE WEST?”: THE TERRITORY OF HAWAI’I, THE AMERICAN WEST, AND AMERICAN COLONIALISM IN THE TW http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/18 58
The Spirit of the Common Law http://digitalcommons.unl.edu/lawfacpub/1 58
FIELD EVALUATION OF THREE TYPES OF COYOTE TRAPS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/61 58
CATULLUS PURIFIED: A BRIEF HISTORY OF CARMEN 16 http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/2 57
FERAL HOGS IN THE ROLLING PLAINS OF TEXAS: PERSPECTIVES, PROBLEMS, AND POTENTIAL http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/454 57
2007 Nebraska Guide to Hunting and Public Lands http://digitalcommons.unl.edu/nebgamepubs/4 57
TRAPPING - THE OLDEST PROFESSION http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/20 57
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WHAT YOU WANTED TO KNOW ABOUT ALL YOU EVER HEARD CONCERNING SNAKE REPELLENTS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc2/41 56
KICKAPOO FOREIGN POLICY, 1650-1830 http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/3 56
Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 56
Test 333: Farmall H Gasoline http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/102 56
Covalently Functionalized Nanotubes as Nanometer-Sized Probes in Chemistry and Biology http://digitalcommons.unl.edu/chemistrycheung/16 55
Tranquilizer Use In Wildlife Damage Control http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/128 55
CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 55
EXCLUSIONARY METHODS AND MATERIALS TO PROTECT PLANTS FROM PEST MAMMALS--A REVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/59 54
Nine-banded Armadillo (<i>Dasypus novemcinctus</i>) http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/42 53
NEW-WORLD ANALOGUES OF THE ENGLISH AND SCOTTISH POPULAR BALLADS http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/3 52
Immobilized Pseudornonas cepacia lipase for biodiesel fuel production from soybean oil, http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/19 51
Monitoring of terrestrial carnivore populations http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/576 51
COMMUNICATING ETHNICITY: A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF CONSTRUCTED IDENTITY http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss/1 51
De un Bosque de Pino hacia un Sistema Silvopastoril http://digitalcommons.unl.edu/agroforestnotes/18 50
Black Rage in African American Literature before the Civil Rights Movement: Frederick Douglass, Harriet Jacobs, Char http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/8 50
THE EFFICACY OF NAPHTHALENE AND SULFUR REPELLENTS TO CAUSE AVOIDANCE BEHAVIOR IN THE PLAINS GARTER http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/432 50
BIBLIOGRAPHY OF THE WORLD LITERATURE OF THE BETHYLIDAE (HYMENOPTERA: BETHYLOIDEA) http://digitalcommons.unl.edu/insectamundi/509 50
Harnessing Information Technology for the 21st Century: Library Education in Nigeria http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/28 50
Test 1911: Case-IH Steiger 530 and 535 Quadtrac Diesel 16-Speed Also Case-IH STX 530 Quadtrac Diesel 16-Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/2089 50
<i>Diving Birds of North America</i>: Appendices http://digitalcommons.unl.edu/bioscidivingbirds/12 49
Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dubliners http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/2 49
"Fine Designs" from Italy: Montessori Education and the Reggio Approach http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/20 49
Indian Boarding Schools in Comparative Perspective: The Removal of Indigenous Children in the United States and Au http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/20 49
Thomas Pynchon: A Brief Chronology http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 49
A Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness: An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/35 49
Visions Fugitives: Insights into Prokofiev's Compositional Vision http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/9 49
MANAGEMENT OF INVASIVE VERTEBRATES IN THE UNITED STATES: AN OVERVIEW http://digitalcommons.unl.edu/nwrcinvasive/56 49
Advertising Brochure:  Minneapolis Moline Anniversary http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/470 49
MANAGEMENT OF CONFLICTS BETWEEN URBAN COYOTES AND HUMANS IN SOUTHERN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc18/1 49
Bridging the Gap:  Helping At-Risk Third Grade Students Become Successful Readers http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/6 48
The Negro Christianized. An Essay to Excite and Assist that Good Work, the Instruction of Negro-Servants in Christian http://digitalcommons.unl.edu/etas/28 48
Use of ICT in Libraries: An Empirical Study of Selected Libraries in Bangladesh http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/143 48
INDEFINITE COMPOSITES AND WORD-COINAGE. http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/6 47
The Widdow Ranter, or, The History of Bacon in Virginia (1690) http://digitalcommons.unl.edu/etas/45 47
Comparison of Commercial Deer Repellents http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/572 47
A MULTIVARIATE STUDY OF THE FAMILY MOLOSSIDAE (MAMMALIA, CHIROPTERA) : MORPHOLOGY, ECOLOGY, EVOLU http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/26 47
Coprolite Analysis: A Biological Perspective on Archaeology http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/46 47
Iron Oxide Nanoparticles for Sustained Delivery of Anticancer Agents http://digitalcommons.unl.edu/physicslesliepelecky/2 47
INTIMACY DEFICITS, FEAR OF INTIMACY, AND LONELINESS AMONG SEXUAL OFFENDERS http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/25 47
SNARES FOR PREDATOR CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/4 47
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A REMARKABLE NEW SPECIES OF <i>MEGACERAS</i> FROM PERU (SCARABAEIDAE: DYNASTINAE: ORYCTINI). THE ‘‘D http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/92 46
A Relation of the Indian War, by Mr. Easton, of Rhode Island, 1675 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/33 46
AVATARES DEL PROCESO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA LITERATURA EN CHILE EN LAS REVISTAS LITERARIAS DE http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/6 46
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: A http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/16 46
Parent Influences on Adolescent Peer Orientation and Substance Use: The Interface of Parenting Practices and Values http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/82 46
ROAMING, STRAY, AND FERAL DOMESTIC CATS AND DOGS AS WILDLIFE PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/78 46
Parasites and Parisitic Diseases (Field Manual of Wildlife Diseases) http://digitalcommons.unl.edu/zoonoticspub/15 46
Examining the Risk of Disease Transmission between Wild Dall’s Sheep and Mountain Goats, and Introduced Domesti http://digitalcommons.unl.edu/zoonoticspub/29 46
The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 45
Montessori education and its scientific basis http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/33 45
Melville’s Economy of Language http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/1 45
The Fine Line of Perfectionism: Is It a Strength or a Weakness in the Workplace? http://digitalcommons.unl.edu/psychdiss/4 45
EXPOSURE OF PERSONS TO PHOSPHINE GAS FROM ALUMINUM PHOSPHIDE APPLICATION TO RODENT BURROWS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/5 45
Preparation and characterization of tapioca starch–poly(lactic acid) nanocomposite foams by melt intercalation based http://digitalcommons.unl.edu/biosysengdiss/4 44
Cognitive Development beyond Childhood http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/48 44
The genus <i>Dacne</i> Latreille (Coleoptera: Erotylidae) in tropical America http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/108 44
New Yorke Considered and Improved A.D. 1695 http://digitalcommons.unl.edu/etas/17 44
The Journal of Major George Washington (1754) http://digitalcommons.unl.edu/etas/33 44
Feral Swine Impacts on Agriculture and the Environment http://digitalcommons.unl.edu/icwdmsheepgoat/12 44
Essayistic Discourse as Literary Autobiography and Feminist Criticism in Rosario Ferré's <i>Sitio a eros</i> and <i>El co http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/3 44
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: S http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/6 44
HOST AND DISTRIBUTION LISTS OF MITES (ACARI),  PARASITIC AND PHORETIC, IN THE HAIR OR ON THE SKIN OF NORT http://digitalcommons.unl.edu/parasitologyfacpubs/1 44
WILD HOG MANAGEMENT PROGRAM AT GREAT SMOKY MOUNTAINS NATIONAL PARK http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/67 44
THE CURRENT STATUS OF WILD ANIMAL RABIES IN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/7 44
Genetic Improvement of the Horse http://digitalcommons.unl.edu/animalscifacpub/341 43
Readers Theatre: Evidence for art infused Reading Instructional Strategy. http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/11 43
An Examination of Silent Reading Rates and Comprehension http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/16 43
Symposium Proceedings—Coyotes in the Southwest: A Compendium of Our Knowledge [complete work, 185 pp.] http://digitalcommons.unl.edu/coyotesw/1 43
USE OF DONKEYS TO GUARD SHEEP AND GOATS IN TEXAS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc4/43 43
Grace: a Contrastive Analysis of a Biblical Semantic Field http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/6 43
The Relations of Children’s Dispositional Prosocial Behavior to Emotionality, Regulation, and Social Functioning http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/129 43
[The Case of Ann Hibbins, Executed for Witchcraft at Boston in 1656] http://digitalcommons.unl.edu/scottow/5 43
Chapter 7:  Piaget and Mathematics Students http://digitalcommons.unl.edu/adaptessays/14 42
ANTECEDENTS OF TRANSACTIONAL, TRANSFORMATIONAL, AND SERVANT LEADERSHIP:  A CONSTRUCTIVE-DEVELOPM http://digitalcommons.unl.edu/aglecdiss/2 42
A Survey of Gender-Related Motivation Studies:  Subordinate Status, Roles, and Stereotyping http://digitalcommons.unl.edu/aglecfacpub/31 42
Center for Sustainable Agricultural Systems Newsletter, January/February 1998 http://digitalcommons.unl.edu/csasnews/7 42
BAT EXCLUSION METHODS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc7/18 42
Lasting Learning Inspired by the Reggio Emilia Philosophy: Professional Development Experience Within the Chinese C http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/46 42
PEST CONTROL: RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/67 42
MISSING CATS, STRAY COYOTES: ONE CITIZEN’S PERSPECTIVE http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/78 42
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The beetle fauna of Dominica, Lesser Antilles (Insecta: Coleoptera): Diversity and distribution http://digitalcommons.unl.edu/insectamundi/107 42
Information Literacy for German Language and Literature at the Graduate Level: New Approaches and Models http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/188 42
Ramón López Velarde 1888–1921 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/5 42
ELABORACIÓN DE UNA POÉTICA EN LOS ENSAYOS TEMPRANOS DE OCTAVIO PAZ http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/7 42
MANAGING NON-NATIVE WILDLIFE IN FLORIDA: STATE PERSPECTIVE, POLICY AND PRACTICE http://digitalcommons.unl.edu/nwrcinvasive/14 42
The Differential Relations of Parent and Peer Attachment to Adolescent Adjustment http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/51 42
FRIGHTENING METHODS AND DEVICES/STIMULI TO PREVENT MAMMAL DAMAGE-- A REVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/50 42
The Relationship between the Curriculum, Instruction, and Assessment Provided by Wyoming High School Mathemat http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/24 41
A Historical Study of Nurse Anesthesia Education in Nebraska http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/9 41
Nebraska Folk Cures http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/4 41
The Kingdom, the Power, & the Glory:  The Millennial Impulse in Early American Literature:  General Introduction http://digitalcommons.unl.edu/etas/27 41
Aretino's Legacy: <i>L'Ecole des filles</i> and the Pornographic Continuum in Early Modern France http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/35 41
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: H http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/8 41
A DGGE-cloning method to characterize arbuscular mycorrhizal community structure in soil http://digitalcommons.unl.edu/plantpathpapers/95 41
CONFERENCE PARTICIPANTS 11th Vertebrate Pest Conference http://digitalcommons.unl.edu/vpc11/10 41
MANAGING RACCOONS, SKUNKS, AND OPOSSUMS IN URBAN SETTINGS http://digitalcommons.unl.edu/vpc16/10 41
Biofuels: A Molecular Perspective http://digitalcommons.unl.edu/ageconundergrad/1 40
MANDATORY COUNSELING: A MIXED METHODS STUDY OF FACTORS THAT CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT OF T http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/10 40
A Typology and Discourse Analysis of the Status and Appointments of Librarians at Land Grant Universities http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/19 40
Beetle fauna of the island of Tobago, Trinidad and Tobago, West Indies http://digitalcommons.unl.edu/insectamundi/533 40
An Analysis of Books Used by Computer Science and Engineering Students at Siddhartha Engineering College http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/184 40
Conditioned Stimulus Determinants of Conditioned Response Form in Pavlovian Fear Conditioning http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/208 40
Test 1219:  Deutz D 6206 Diesel (Also Deutz-Fahr D 6207 Diesel) 8-Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1540 40
Test 632:  John Deere 820/830 http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/86 40
CONFERENCE PARTICIPANTS 10th Vertebrate Pest Conference http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/9 40
Number of documents Downloads
40+ downloads 225                                                                                  16,961     
1-39 downloads 14,017                                                                             88,014     
0 downloads 4,201                                                                               -           
September 2008 total 18,443                                                                             104,975  
Pct downloaded 77%
Avg downloads/document 5.69                                                                                 
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Series URL
UNL Larsen Tractor Museum Archives http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit 14184
USDA National Wildlife Research Center - Staff Publications http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc 4733
Faculty Publications, Department of Psychology http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub 3450
Insecta Mundi http://digitalcommons.unl.edu/insectamundi 3327
Faculty Publications, UNL Libraries http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience 2856
Great Plains Wildlife Damage Control Workshop Proceedings http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp 2602
Electronic Texts in American Studies http://digitalcommons.unl.edu/etas 2347
Library Philosophy and Practice (e-journal) http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac 1830
Range Beef Cow Symposium http://digitalcommons.unl.edu/rangebeefcowsymp 1668
Nebraska Beef Cattle Reports http://digitalcommons.unl.edu/animalscinbcr 1289
Papers in Entomology -- Nebraska State Museum http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers 1271
Publications from USDA-ARS / UNL Faculty http://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub 1141
Bird Control Seminars Proceedings http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol 1125
Cornhusker Economics http://digitalcommons.unl.edu/agecon_cornhusker 1070
Proceedings of the Fifteenth Vertebrate Pest Conference 1992 http://digitalcommons.unl.edu/vpc15 1061
Faculty Papers and Publications in Animal Science http://digitalcommons.unl.edu/animalscifacpub 1047
Proceedings of the Fourteenth Vertebrate Pest Conference 1990 http://digitalcommons.unl.edu/vpc14 1010
Papers in Natural Resources http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers 998
Proceedings of the Thirteenth Vertebrate Pest Conference (1988) http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen 935
Agronomy -- Faculty Publications http://digitalcommons.unl.edu/agronomyfacpub 932
The Probe: Newsletter of the National Animal Damage Control Association http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe 916
Faculty Publications, Department of Family and Consumer Sciences http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub 886
Armand R. Maggenti Online Dictionary of Invertebrate Zoology http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology 883
Faculty Publications, Classics and Religious Studies Department http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub 845
Educational Psychology Papers and Publications http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers 808
Mammalogy Papers: University of Nebraska State Museum http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy 792
Other Publications in Wildlife Management http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother 716
Faculty Publications: Department of Entomology http://digitalcommons.unl.edu/entomologyfacpub 690
Faculty Publications, Department of History http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub 687
Proceedings of the Sixteenth Vertebrate Pest Conference (1994) http://digitalcommons.unl.edu/vpc16 661
National Wildlife Research Center Repellents Conference 1995 http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants 659
Spanish Language and Literature http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish 658
Wildlife Damage Management Conferences -- Proceedings http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc 649
Proceedings of the Twelfth Vertebrate Pest Conference (1986) http://digitalcommons.unl.edu/vpc12 645
Managing Vertebrate Invasive Species http://digitalcommons.unl.edu/nwrcinvasive 636
Series with >250 Full-Text Downloads in September 2008
Series URL
Proceedings of the Tenth Vertebrate Pest Conference (1982) http://digitalcommons.unl.edu/vpc10 635
Dissertations, Theses, & Student Research, Department of History http://digitalcommons.unl.edu/historydiss 613
Theses, Dissertations, Student Research: Modern Languages and Literatures http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss 612
Digitized Afghanistan Materials in English from the Arthur Paul Afghanistan Collection http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish 606
The Handbook: Prevention and Control of Wildlife Damage http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook 592
The NEBLINE Newsletter http://digitalcommons.unl.edu/neblines 569
Nebraska Swine Reports http://digitalcommons.unl.edu/coopext_swine 566
Papers in Biomaterials http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials 557
French Language and Literature Papers http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench 553
Proceedings of the Eleventh Vertebrate Pest Conference (1984) http://digitalcommons.unl.edu/vpc11 553
Papers in Plant Pathology http://digitalcommons.unl.edu/plantpathpapers 527
Faculty Publications -- Department of English http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs 524
Peter Dowben Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsdowben 514
Proceedings of the 8th Vertebrate Pest Conference (1978) http://digitalcommons.unl.edu/vpc8 512
Open Access Theses and Dissertations from the College of Education and Human Sciences http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss 502
Robert Katz Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz 472
Proceedings of the 1st Vertebrate Pest Conference (1962) http://digitalcommons.unl.edu/vpcone 464
David Sellmyer Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicssellmyer 462
Proceedings of the 6th Vertebrate Pest Conference (1974) http://digitalcommons.unl.edu/vpc6 451
University of Nebraska Studies in Language, Literature, and Criticism http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc 450
Proceedings of the 9th Vertebrate Pest Conference (1980) http://digitalcommons.unl.edu/vpc9 445
Court Review: The Journal of the American Judges Association http://digitalcommons.unl.edu/ajacourtreview 442
Proceedings of the 4th Vertebrate Pest Conference (1970) http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour 440
Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub 440
Faculty Publications: Agricultural Leadership, Education & Communication Department http://digitalcommons.unl.edu/aglecfacpub 428
Xiao Cheng Zeng Publications http://digitalcommons.unl.edu/chemzeng 417
Great Plains Research: A Journal of Natural and Social Sciences http://digitalcommons.unl.edu/greatplainsresearch 411
Eastern Pine and Meadow Vole Symposia http://digitalcommons.unl.edu/voles 409
Student Research, Creative Activity, and Performance - School of Music http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent 403
Grouse and Quails of North America, by Paul A. Johnsgard http://digitalcommons.unl.edu/bioscigrouse 385
Papers in Ornithology http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology 379
Different Perspectives on Majority Rules   (1997) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2 376
1999 Bird Strike Committee-USA/Canada, First Joint Annual Meeting, Vancouver, BC http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike1999 358
Papers in Microbiology http://digitalcommons.unl.edu/bioscimicro 356
Journal of Parasitology Archives http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology 352
Series with >250 Full-Text Downloads in September 2008
Series URL
Sixth Annual National Conference, POCPWI http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi6 349
Dissertations, Department of English http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss 344
Fourth Eastern Wildlife Damage Control Conference, 1989 http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc4 338
Proceedings of the 5th Vertebrate Pest Conference (1972) http://digitalcommons.unl.edu/vpc5 335
Third Eastern Wildlife Damage Control Conference, 1987 http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc3 330
Other Publications in Zoonotics and Wildlife Disease http://digitalcommons.unl.edu/zoonoticspub 326
Proceedings of the 7th Vertebrate Pest Conference (1976) http://digitalcommons.unl.edu/vpc7 324
Eighth Annual National Conference, POCPWI  (2003) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi8 323
Faculty Publications from Nebraska Center for Materials and Nanoscience http://digitalcommons.unl.edu/cmrafacpub 318
Christian Binek Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsbinek 315
Anthony F. Starace Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsstarace 313
Symposium Proceedings—Coyotes in the Southwest: A Compendium of Our Knowledge (1995) http://digitalcommons.unl.edu/coyotesw 308
CBA Faculty Publications http://digitalcommons.unl.edu/cbafacpub 308
Faculty Publications from the Department of Electrical Engineering http://digitalcommons.unl.edu/electricalengineeringfacpub 307
Papers in Veterinary and Biomedical Science http://digitalcommons.unl.edu/vetscipapers 305
James A. Rawley Graduate Conference in the Humanities http://digitalcommons.unl.edu/historyrawleyconference 302
2001 Bird Strike Committee-USA/Canada, Third Joint Annual Meeting, Calgary, AB http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2001 301
Digital Commons / Institutional Repository Information http://digitalcommons.unl.edu/ir_information 301
Canadian Cooperative Wildlife Health Centre: Newsletters & Publications http://digitalcommons.unl.edu/icwdmccwhcnews 301
Faculty Publications - Textiles, Clothing and Design http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub 300
Sixth Eastern Wildlife Damage Control Conference (1993) http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6 296
Drought Network News (1994-2001) http://digitalcommons.unl.edu/droughtnetnews 295
Great Plains Institute of Reading and Writing http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw 293
Seventh Eastern Wildlife Damage Management Conference, 1995 http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc7 293
Cranes of the World, by Paul Johnsgard http://digitalcommons.unl.edu/bioscicranes 284
Faculty Publications: Materials Research Science and Engineering Center http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs 283
Papers in the Geosciences http://digitalcommons.unl.edu/geosciencefacpub 283
Fish & Wildlife News http://digitalcommons.unl.edu/fwnews 281
Building Diversity in the University and the Community----Fifth Annual National Conference (2000) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi5 274
Robert G. Fuller Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsfuller 273
Faculty Publications: Agricultural Economics http://digitalcommons.unl.edu/ageconfacpub 270
Proceedings of the 3rd Vertebrate Pest Conference (1967) http://digitalcommons.unl.edu/vpc3 265
Fifth Eastern Wildlife Damage Control Conference (1991) http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc5 263
Essays from and about the ADAPT Program http://digitalcommons.unl.edu/adaptessays 257
Third Annual National Conference  (1998) POCPWI http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi3 251
